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politica culturală, ca act de gu 
ft ш\л\, se prezin'ă, gata să fie supusă 
operaţiuni radicale. 
[bidă, lipsiră de imboldul conştiinţei 
româneşi, îi place să şi acopere stă 
ile sub mantaua muncei desinteresatâ 
rseverantă a celor, ce nu aşteaptă 
listincţii, dar nici recompensă. 
:a duce carul îngreunat, — cu pro-
Ja economii financiare, la principii 
îmocraţie şi libertate, — spre căi lă-
a!(feîce, şi se foloseşte în sprijinul ei 
Jjjnchete nepotrivite, şi masca ma-
a figurilor puse în teren, — spre a 
comedia teatraă din figurile clasice 
I Caragiale. 
i cred, — că noi le credem. Nu văd, 
credinţa că au învins! 
mâne masca conştientă, ea va răs-
e sus şi tare! 
îmbătrânită ziaristică romanească 
rdeal a suferit o lovitură de grea în-
e. Vechiul razăm puternic în zile de 
cumpănă .Gazeta Transilvaniei" şi-a 
t apariţia. 
Nu de a prima oră! Pe timpul răz-
i, ţinem bine în minte aşteptam so-
ei pe câmpul de luptă, ca o hrană 
ască de nemărginită mângăere. Ea a 
Га noastră, avutul comun. 
I Şi îmi'o zi ni a sosit, — cu un rămas 
Şi a trecut vijelia! 
à Timpurile noui s'au potrivit împreju-
H r . Tot ce a fost bine românesc trebuia 
fie o cerăţuie şi în vrajba gurilor seci 
.,ch\o\ee politicei sterpe. 
T Cad zidurile vechi, se clădeşte din 
X vYiforui aduce 'n lupă arme, cari până 
Ima nu le a cunoscut! Urmaşii vor sta 
Щпіеа raroăşţtlor, plecaţi, iar preoţii cu 
Jelniţe vor tămâia pomenirea virtuţilor 
Jmoşeşîi. 
l'l Minorităţile au sprijinul cel mai pu­
lpe în Liga Naţiunilor. Jalbele lor ajung 
= ,masa de dezbatere şi delegaţii Ligei se 
^rmează în mod direct. 
I Este cel mai omenesc lucru, şi ar fi 
armai potrivit faţă de orice guvernământ, 
btru toate drepturile omeneşti. Acesta e 
Ï
.wl suprem la care tindem — o familie 
ună. 
Avem o pretenţie! 
if Să nu fim divizaţi, iar dreptatea să fie 
fcrtate paşnica! 
Teatru Românesc la Oradea-Mare 
Criza pentru organizarea teatrelor 
româneşti în Ardeal a ajuns ta un punct 
hotărâtor, şi anume cceta, că Ministerul 
Cultelor în acest an reorganizează trupa 
Teatrului Naţional din Cluj şi esmite 
trupa de propagandă Bulandra ta un 
turneu mai îndelungat In celelalte se eli­
berează dm nou 8 concesiuni directorilor 
trupelor maghiare, tinonţele Ministerului 
nu admit o altă solupune, şi pentru aceea 
fiind mai zilele trecute ia Oradea Di­
rectorul General al teatrelor d. deputat 
Vasilescu Valjean a promis că pe 1 
Ianuarie 1924 se va lua în bugetul Mi­
nisterului suma potrivită pentru crearea 
teatrului românesc, în aceste ţinuturi. 
In ace laş timp d Costa-Foru în 
„Adevărul" critizează aspru politica tea­
trală a guvernului, îndeosebi comentând 
activitatea ispectorului Şoimescu ld anche­
tele „recente", executate contra directo­
rilor magiari, şi-şi exprimă nedumerirea 
că guvernul ar fi aflat catea potrivită 
pentru rezolvirea acestei probleme im­
portante în înţelegere cu conaţionalii 
noştri. 
Oricine vede chestiunea, după ele­
mentele culturel care le îmbrăţişează, şi 
după experienţa care o a putut face. Con­
fratele delà Beiuş zice „fiind actuală 
acordarea concesiunii, s'a sulevat la 
Oradea-Mare ideea unui teatru româno-
unguresc, — socotim că aceasta idee 
este deocamdată irealizabilă. O subvenţie 
s'ar putea întrebuinţa mult mai bine 
pentru micile centre româneşti din pro­
vincie, unde avem o accentuată pulsaţie 
de viaţă românească. Aşa Ia Beiuş, de 
exemplu, nu cu o trupă stabilă, sau cu o 
stagiune mai lungă, ci cu o trupă bună, 
cutreerând o anumită regiune, cu reper­
toriu serios şi select." 
Am fi de acord, dacă acest sistem 
perfect obişnuit ta popoare cu o absolută 
cultură, nu ni ar absorbi şi nimici ele­
mentele puţine, la cari putem conta pentru 
crearea teatrelor serioase, şi dacă „cen­
trele" cu pulzaţia vieţii româneşti, nu ar 
fi mai înstrăinate de cultura românească 
decât „centrul". 
Desvoltarea normală a lucrurilor ne 
impune mai întâiu organizarea pe centre 
şi de acolo creşterea elementelor cari vor 
creia viitorul, asigurând şi viaţa socială 
a artiştilor. 
De o trupă serioasă, — fără orice 
stabilitate, — nici vorbă nu poate fi, las' 
că din punct de vedere financiar ar ab­
sorbi cel puţin de 2 ori atâta, cât nece­
sită o trupă de dramă şi comedii româ­
nească organizată la Oradea-Màre, pe 
lângă trupa maghiară. Trupa aceasta, 
aşa după cum este proectatâ, — ca trupă 
regională pentru părţile nord-vestice die 
frontierei, va umple golul dorit şi de con­
fratele din Beiuş. Aceea va veni cu un 
repertoriu select şi serios, va avea exi­
genţele de viaţă şi nivel artistic potrivit 
demnităţii de element conducător în stat. 
O cerem cu insistenţă aci! Şt. M. 
Conferinţa delà Sinaia 
Prima şedinţă a conferinţei Micei Antante a 
avut loc la Sinaia. 
S'a procedat la un schimb de vederi amă­
nunţit asupra situaţiei generale şi delegaţii s'au 
găsit de complect acord asupra tuturor chestiunilor. 
Perfecta unitate a Micei Înţelegeri, ca factor 
de pace şi solidaritate s'a manifestat astfel din 
nou în mod hotărât. 
Discuţiunea a continuat la examinarea diferite­
lor chestiuni, cari interesează în special puterile 
Micei înţelegeri şi pentru care este necesară sta-
bi irea unei atitudini comune. 
Programul Micei Antante la Liga Naţiunilor 
a fost fixat definitiv nu va fi însă dat publicaţii 
din motive „diplomatice" ; căci Mica Antantă nu 
vrea să avertizeze pe acei cari au interese la Liga 
Naţiunilor şi nici nu vrea să facă, tot din motive 
diplomatice, destăinuiri asupra politicei pe care 
Mica înţelegere şi-o expune în diferite chestiuni 
cari agită viaţa politicei internaţionale. 
Una din chestiunile cari a format obiectul 
principal al lucrărilor conferinţei delà Sinaia a fost 
şi chestiunea împrumutului so'icitat de guvernul 
Ungariei, pe piaţa Aliaţilor. 
Guvernul delà Praga înţelege să uşureze 
contractarea unui împrumut prin vremelnica renun­
ţare la ipoteca bunurilor statului ungar, însă pro­
pune o serie de măsuri, cari privesc întrebuinţarea 
împrumutului. 
Se cere Ungariei complecta dezarmare a ar­
matei prin aplicarea strictă a dispoziţiilor tratatu­
lui de pace delà Trianon. 
Se mai cere ca Mica Antantă să exercite un 
control asupra modulul cum vor fi întrebuinţaţi 
banii rezultaţi din împrumut şi asup ra finanţelor 
Ungariei. 
România păstrează o atiudine mai conciliantă 
decât Cehoslovacia. 
Ea cere Ungariei ca' din eventualul împrumut 
cea mai mare parte să fie întrebuinţat la achitarea 
datorilor de războiu. 
S'a căzut de acord ca anul acesta interesele 
Micei înţelegeri să fie reprezentate de d. Beneş 
în a IV seziune a Ligei Naţiunilor care va avea 
loc la Septembrie. 
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ŞEDINŢA COMITETULUI TEATRAL 
I 
In ziua de 30 Iulie s'a ţinut la primărie adu­
narea comitetului teatral sub preşidenţia d-lui 
prefect Peter. Erau de faţă d-nii director general 
al teatrelor Valjean, Emil Isac, inspector al tea 
trelor, deputat Chirvai, Bucico primar, Voştinar 
ajutor de primar, Dejeu consilier cultural, Eugeniu 
Speranţă profesor, George Bota director, Popovici 
Vasile protopop, Samarineanu ziarist, Dr. Kelen 
Bela dir., Serac Aurel, Parlaghy director Bene­
dek cons. fin şi Şt. Mărcuş preş. 
După o expunere a situaţiei făcută de d. Şi. 
Mărcuş, în care arată dezideratele şi interesele 
culturei noastre aici, d. Peter arată că e nevoe 
de un act de guvernământ pentru consolidarea 
teatrului românesc in Oradea. D. Peter roagă pe 
d. Bota, care s'a ocupat de această chestiune să 
arate în câîeva cuvinte cari sunt dorinţele româ­
neşti. D. Bota găseşte că teatrul mai ales pentru 
aici, e cel niai puternic mijloc de cultură şi de 
întărire sufletească alături de şcoală. Domnia sa 
arată că numai o trupă permanentă ar putea cu 
vremea să prindă pulsul nevoilor locale şi am 
ajunge să avem un teatru aşa cum se cade pentru 
un oraş ca Oradea-Mare. Aici e lupta între două 
culturi şi unde este luptă trebuesc luptători de 
elită şi sacrificii materiale. Cei cari privesc lucru­
rile la suprafaţă trec cu vederea o problemă ca­
pitală şi chiar de existenţă şi afirmare naţională. 
D Bota arată că trupa mixtă este dorinţa tuturor 
românilor cari animaţi de un patriotism luminat 
nu înţeleg a lovi în cultura maghiară, ci a con­
lucra cu ea. Popoarele nu se vor uni decât prin 
cultură, prin ceeace au mai înalt fiecare, dar 
pentru aceasta se cere sinceritate din ambele 
părţi. Ungurii în frunte cu d. Parlaghy îşi închi-
pue, în lipsa lor de sinceritate, că Românii vor fi 
traşi pe o sfoară la infinit; teatrul românesc, a 
încheiat d. Bota, fatal se va înfăptui. 
D. Valjean arată că din expunerea d-lui 
Mărcuş, Peter şi Bota a văzut tot ceeace se 
poate vedea şi pe de desupt şi pe deasupra. Di­
ficultăţile spune d-sa nu ne vin din partea maghia­
rilor, ci din partea noastră, astfel că noi singuri 
ne vom înlătura aceste greutăţi şi teatrul româ­
nesc, ca o necesitate imperioasă fatal va fi în­
făptuit. Domniasa personal va alege dintre cei 
mai distinşi artişti o trupă reprezentativă pentru 
Oradea, înţelegând rolul covârşitor al teatrului 
aici. Guvernul va găsi suma de 2,000.000 lei 
pentru a subvenţiona teatrul românesc. D. Par­
laghy, ale cărui pretenţii asupra decorurilor au 
crescut simţitor demult, odată cu vremea, ar trebui 
să înţeleagă că ceeace este fatal să se întâmple 
se va întâmpla: teatrul românesc şi că n'ar 
trebui să sporească dificultăţile cu decorurile. D-
Valjean ar fi putut să vadă dupliciatea d-lui Par­
laghy, care după cum foarte bine a observat d. 
Speranţă, este negustor şi numai negustor când 
este vorba de bani şi este reprezentant de cultură 
când se întoarce foaia. Vorba aceea: şade cum 
II vei pune. Şi să fie încredinţat d. Parlaghy că 
îl vom pune noi să şadă cum vrem noi, căci nu 
înţelegem ca în ţara noastră, un cineva, ajutat de 
toţi ai săi să jignească mai departe simţul demni­
tăţii noastre, născând zizanü şi motive de pricina 
între două neamuri care s'ar putea înţelege. 
Intre unguri şi noi, numai elementele streine 
vor întreţine ura şi când şi unii şi alţii se vor 
convinge, d. Parlaghy va sta cum îl vom pune. 
Concesia ministerială poate fi vis de o noapte 
când vântul marilor interese româneşti va sufla 
puternic. Primăria locală e stăpână pe sala sa şi 
d. Parlaghi ar trebui să înţeleagă că nimeni nu 
poate obliga pe un proprietar să-şi închirieze casa 
altfel decât îi dictează interesele sale. 
D. Parlaghy a recurs la mijloace piezişe de 
înstreinare, (mai mult ca o ameninţare) a deco­
rurilor punând în contrast opţiunea legitimă pentru 
primărie cu aceea a unui om de afaceri din afară. 
In sfârşit fără să insistăm asupra socotelilor 
materiale, care în faţa socotelilor sufleteşti mai 
puternice ca orice, se vor rezolva delà sine, ţinem 
să tragem câteva concluzii: 
D. Parlaghy aduce proaste servicii maghia­
rilor, poate unde nu i din sângele lor şi nu le cu­
noaşte interesele. D-sa împiedică o apropiere sin­
ceră între ceeace au mai frumos, mai ideal, două 
neamuri. 
D. Parlaghy şi prin scris, şi prin vorbă, şi 
prin gest a căutat să nesocotească cultura noa­
stră şi chiar dacă a manifestat oarecare bună­
voinţă pentru arta noastră, a făcut-o cu ironia pe 
buze şi cu răutatea de a ne arăta lumei ma­
ghiare ca un neam numai cu defecte. 
Teatrul mixt este soluţia cea mai fericită şi 
o susţin toţi cei ce au înţeles lucrurile, iar nu 
numai di Mărcuş. Primăria îşi va face un titlu de 
glorie învingând toate dificultăţile materiale, înlă­
turând samsarlâeul şi făcând să triumfe înfrăţirea 
sinceră a două culturi. 
Statul va trebui să deie 2 milioane şi să ne­
glijeze chiar interesele culturale în alte părţi, când 
va înţelege că aici e nevoe mai mult de şcoală şi 
de teatru pentru întărirea noastră sufletească. D. 
Valjean, care e şi deputat spune că a înţeles 
această mare problemă şi va contribui la desle-
garea ei. Totuşi noi vom lucra. Seneca. 
Delegaţii Ligii popoarţ 
Oradea-Mare 
A apărut: 
„POEME IN PROZĂ" de: Emil Isac. 
Editura „Tipografia Românescă" S. A. 
Oradea-Mare. Preţul unui volum 22 Lei. 
Se găseşte de vânzare la toate librăriile 
şi la editură: „Tipografia Românească" 
S. A. Oradea-Mare, Strada Deák No. 2. 
Eri seară a sosit la Oradea-Mi, 
Ligii Naţiunilor d-şoara Hanys, fv 
Franţa, Dr. Colban din Norvegia, Ifl 
Spania. In gară au fost salutaţi de |> 
rităţilorcu prefectul I. Peter în fratiu 
pe noapte au rămas în vagoanele lor.â 
ţiţi de secr. delegaţiei Dianu, de dir.*-
lonescu şi dir. gen. delà Min. Instr. Ű | 
Vineri delegaţii vizitează toate inii 
culturale minoritare. La orele 12'Жщ 
comună oferită de Prefectul judeţuli1 
sunt invitaţi afară de delegaţi d-nii: £j" 
mâni, Dr. Moritz Moskovir's, g-ral h 
Dr. Zigre fost subsecr. de stat, subprtjfl 
pelean, D. Lecca, Dr Pteancu, Dr. I U 
kovits, Episcopul rom. cath. Bielik, D\c 
decan, Primarul oraşului, Dr. A. kv 
cons., Facks Benjamin primrabiner ort a 
kemi'ti primrabiner neoiog, Sulyok f 
topop reformat şi Maternv pp. еѵаіщі^ 
La orele 4 delegaţii cu autom. 
pleca spre Arad, oprindu-se la Salmn 
vor continua de a se informa. 0 
I 
Convocare. 
„Tipografia şi Librăria ROIT',',' 
S. A." în Oradea-Mare convoaie 
membrii la 
adunarea generală extraordî  
care va avea loc la 16 August 1923IC 
4 după masă în localul Tipogriu 
Strada Oeac No. 2, cu următoarea 
de z i : it 
1. Raport asupra rezultatului 
scripţla acţiunilor după emisiunea ţ 
şi verificarea subscrierilor. 
2. Prezentarea demisiei Consit, 
Administraţie şl a Comitetului de < 
3. Modificarea statuteior. 
4. Alegerea noului Consiliu dp l 
nlstraţie şi a noului comitet de гУ.;1 
5. Eventuale propuneri. a t 
Art 41. Preşedintele Consiliului de Ai 
conduce deliberările după ordinea de zi înşiraiv; 
carea de convocare şi adună voturi'e. iă-
Preşedintele numeşte unul sau doi j g 
adunării. i 
Adunarea Generală ordinară sau extrag,, 
va putea delibera decât numai asupra che%n 
prinse în ordinea de zi înşirată în publicary 
vocare. 
Consiliul este dator să înscrie în ord 
propunerile semnate de 10 acţionari cel pufii— 
tând 1 r. parte din capitalul social, dacă aceste 
au fost prezentate cu 1Ü zile cel puţin înainte 
nirea adunării generale. 
Ut 
fi 
Era pe la ora 8 seara, — drumul sjoi 
era foarte împopulat, — bătrâni, flăcăi ţii 
partea Hălmagiului grăbeau în direcţiae 
Deja dăm de un foc mare, pe care ii : U 
ceva studenţi — cu scopul să petreacă ca 
în jurul acestui foc. Semn că ne aprolui 
Găina. Eu vorbeam cu un om din Bulztul 
î ni descria calea delà Găina până la Vajd 
ocupasem cu ideia să mă reîntorc peste a 
Vaşcău, aşa s'a şi întâmplat. irti 
Intr'acestea se îngâna ziua cu norai 
suntem la poalele unui mare platou: Găini s< 
nem la poale peste noapte să fim scutit F 
frigului şi vântului, care adia binişor. Eratar 
focuri mari pentru alţi excursionişti, — Ira 
gajele de pe cai şi oamenii noştri din Bioel 
fac un foc năprasnic, în jurul căruia arase 
noaptea, frigând slănină şi veselindu-ne,-ug 
de aceia cari au şi aţipit dar vai şi amatiir 
nul acela! u 
Dimineaţa la ora 4 deja to i suntemlo 
unii îşi frig iarăşi slănină, alţii mânâncâ ,y; 
şi frăguţe, sunt alţii, cari îşi fierb şi ceaii rr 
Platoul dinaintea noastră este traver „ 
toate părţile de popor, care vine Ia tâmi 
oferă un tablou feeric. i. 
Pe diferitele poteci înaintează caii d i ­
eu „desagi", apoi flăcăi, fete, copii, fâcâi 
mot mare şi vorbind tare. (Va 
0 е и ш і і е la târgul de l i J i r 
Dr. TEODOR POPA. 
Meleagurile frumoase ale Ardealului sunt atât 
de puţin cunoscute intelectualilor români din Bihor 
şi Cu toate acestea nu se folosesc de prilejuri 
binevenite de a umplea acest gol. 
Despre târgul de fete delà „Găina" sunt 
multe legende şi basme în vileag, publicul româ­
nesc din Bihor însă nici în anul acesta n'a cerce­
tat în măsura cuvenită aceste regiuni pitoreşti, 
pline de farmec ! 
Dornic de a ajunge în ţara moţilor noştri 
tocmai din prilejul târgului delà „Găina" fixat în 
anul acesta pe 22 Iulie, m-am ataşat unei socie­
tăţi de turişti din Oradea-Mare, între cari se afla 
şi d-nii Bogdan lonescu şi Picu Băncilă, împreună 
am făcut călătoria cu trenul până la Hălmagiu, 
unde deja se observa, că suntem în preziua târ­
gului delà Găina. Hălmăgeni ne ofereau cai, ca să 
ne ducă pe munte în sus. Aranjatorul excursiunei 
Dr. Lörincz, însă din vreme a luat toate măsurile, 
ca societatea să ajungă în mod cât se poate de 
comod la locul de destinaţie. 
Delà Hălmagiu plecăm la 21 Iulie orele 3 
după masă, cu trenul industrial al firmei Honiges, 
calea ferată duce printr'o vale, care se urcă în 
mod vertiginos astfel, că numai pe la 5 1li ore 
atingem halta ultimă, — unde coborâm din tren 
— fiind deja la poalele muntelui. 
îndată apărură 8 cai de munte, pe cari în­
cărcăm bagajele noastre, — Românii noştri din 
Bukeşti ne făcură cunoscuţi cu noţiunea „moacre", 
un soiu de cireşe negre foarte bune, ţinând în 
mână corfa cu „moacre" ne apucăm la urcarea 
muntelui, care ne pune la probă toată abilitatea şi 
ambiţia noastră de a ne complace în rolul de 
turişti versaţi. 
Cam după o urcare de 1 oră, ajungem pe 
un platou, unde drumul nostru se încrucişează cu 
drumul dinspre Hălmagiu, ca apoi să luăm o di­
recţie spre Găina. — Pe platou mişunau deja 
oamenii, — excursionişti şi ţărani din jurul Hăl­
magiului, cari erau încărcaţi cu oale pentru târg. 
Drumul înceape a fi şi mai plăcut, deoparte 
fiindcă era un teren mai asemenea, iar de altă 
parte studenţii excursionişti cântau şi chiuiau, încât 
răsunau văile din jur. Regiunea începe a fi mai 
amicabilă, întâlnim păstori la vite şi ciobani la oi, 
şi oameni din Hălmăgiel, cari încarcă fân pe car, 
— la întrebarea noastră cât mai avem până la 
Găina, ne mulcomesc, că ne mai trebue un „ceas 
bun"' 
Deja ni s" deschid privelişti frumoase spre 
Baia de Criş şi Brad, natura îşi arată toate fru-
museţele sale, se văd şi lanurile de grâu ale 
comunei Hălmăgiel. 
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e'foces de evacuare 
I d. Marcus, fost Prefect de Poliţie a fost 
fceia care riu a râvnit la consilierate şi direc-
z r efe, s'a retras modest şi muncitor la un 
/щса vast, şi cu enorma răspundere. In con-
4sei a dorit să jignească interesele nimănui din 
„Jllnă, şi după ce a petrecut o iarnă in sălile 
"bu maghiar, in 11)20 s'a mutat îndeplinindu-se 
''• ' legal ' in casa din strada Csengeri 18 al 
. Sl ar a fost un ofiţer din armata lui Horthy, 
fa 6uit străini cari s'au repatriat Casa i-a fost 
) . umpărare, şi înainte de a se fî declarat de-
enţă a fost cumpărată de d-na văd. Simoc 
istm dimisionat din siguranţă şi azi ni se pare 
2 й Ire budapesta) De atunci d Marcus cu fa-
.; ut odihna ii cartierul său. I s'au intentat 
'. loamnei advocatul Dr. Câmpean vre-o 4 
jtlvate. La dezbaterile din luna Aprilie ţinute 
ri0 p'ovoaeat chemarea la ordine din partea 
red Bd/gnat de ameninţări, cari arareori a cu-
!.. iducă unui ju lecător conştient de datoria 
»st comentat .şi in ziaristică. Domnul adve-
r- ' nou de notar public la Salonta-Mare, bine 
l'JÇ ircurile ştiinţifici-politice-culturale, fost se-
D partid d • aci, caută a se impune in acest 
•fei -se impii ie eu o motivare legală admisibilă. 
,/;' uliu l'i'i.i a avut loc la Jud de ocol urbană 
la d. cons la Curtea de Apel Dr Moldovan, 
Obi aă a cererei d-nei văd Si.noc. Să prezintă 
nh 'sonal şi prin advocatul D'. Pelle, iar d-r.a 
fsonal'căt şi prin advocatul Dr. Câmpianu. 
ipi.inii cere evacuarea şi urcarea chiliei de 
^ h d că paratul nu mai este funcţionar public, 
t chiria şi deteriorează locuinţa. Este direc-
bindere'privată Advocatul Dr. Pelle con-
1 expuse şi cere anexarea proceselor ante-
jere, din care se dovedeşte că d. Mărcuş a 
, s peste coaipetinţcle fixat • de lege, că d. 
venit la un acord cu fiir d-nei Simoc, că 
:ă fost provocată in scris să se facă o decon-
)-na ori reprezentantul ei nu s'a prezen-
târcuş a depus suma, şi că şi astăzi este 
lflfclic, că este redacior al unui ziar românesc 
p 5 este in dreptul său de a rămâne în lo-
(Ärnoc in locuinţă este suf.'rită, deci d. Mărcuş 
.Jus intr'o astfel de locuinţă, cu familia, 3 
'"il lui. Cere a se preciza că prin ce a provocat 
I iterioararea locuinţei, 
•lentul din urmă in faţa publicului din sală, 
ifcen ca făclia excelentul apărător faimosul 
I «Tşi pledează in următoarele: 
I ruşiii'. (ti fi Romfrva Mare nu se află un 
f t să aibă cutezanţa să aducă o sentinţă tn \ Acest domn (</. Mărcuş) prin abuz de pu-de ani de-arâ'htul ti casa doamnei Simoc, 
Uit un han, s* murdăreşte casa !" A mai spus 
- l aparţin unui alt tratament. 
bt judecătorul 1-a îndrumat ordine dând sa-
™Ttnită ia.lintea judecătoriei d-lui Mărcuş. 
Eroarea, care cred unii că va fi transplan-
raie. 
ä adevăr, că ar fi mai bine, dacă fiecine ime-
k să-şi ocupe casele proprii. 
ec*ne găndim ce ar fi, dacă ar putea face fie-
ipul său ? Aceia cari nu au simţ să-şi aca-
r dC cari nu au case, — şi sunt elemente de 
""•mânea pe străzi, ca alţii, al căror activitate 
a ţ mai puţin rodnică, să domnească In îngâm-
li io Crin la Oradea-Mare. 
iţile unite „Smârdan" grade inferioare, 
J. Averescu" din Craiova avizează, că 
irejle optzeci veterani olteni, din războiul 
B16 —1918 sosesc în oraşul Oradea-
fele de 8—9 August a. c. pentru a face 
ij la monumentele „Eroilor Neamului", 
ocaziune vin să salute şi pe foştii lor 
lupte şi suferinţe, 
ştifeatul veteranilor d. G. Brănişteanu va 
icifând pentru pregătirea serbărilor. 
D|ria oraşului ia dispoziţii pentru pri-
•cartiriiirea escnr-ioniştilor. Veteranii vor 
ipş gară în ziua de 8 August la orele 17 30. 
se va forma convoiul care va veni 
a Primăriei în ordinea următoare: 
I ţnfara militară, 
îaşteranii, 
ze&speţii-
se va da o masă comună. 
Jttigust la orele 9 dimineaţa plecarea 
deBjnirii spre cimitirul Rulikowsky, unde 
un serviciu divin, şi se va face po-
J t tor . 
rai prânz delà 5'/,—8 un fesitval artistic 
pe membrii societăţii „Smârdan" în să-
sapi „Regina Maria". 
iSn i i vor pleca in ziua de Ю August 
>va. 
f ie ziarele din Capitală au urcat preţul 
lumărui. 
I N F O R M A T I U ПГI 
O. Octavian Goga fost ministru de culte 
pentru vrednicia cu care şi-a purtat această slujbă 
înaltă Maiestatea Sa Regele l-a distins cu medalia 
„Răsplata muncii pentru biserică", clasa I. 
Consiliul de Miniştrii a interzis ţinerea 
congresului studenţesc. Să începe reglementarea 
tineretului după calapodul care a rupt ene rgia unoi 
feciori in diplomaţie cel puţin atât de tari cum sunt 
eroii de astăzi. 
Primarul Dr. Bucico Coriolan, s'a reîn­
tors din Concediu, preluând conducerea agendelor 
oraşului. 
01 Prefect de Poliţie A. V. Catana a 
plecat în concediu de vară. Pe timpul concediaţii 
sale, agendele Préfecture! de Poliţie, vor fi con­
duse de Dl Bunescu Dir. Ia Poliţie. 
Sunt de lega ţ i să îndeplinească funcţii de 
prefecţi, următori, inspectori administrativi : Dr. 
Victor Hodor la jud. Bihor, dr. Iulian Peter la jud. 
Mureş-Turda, dr. G. Baiulescu la Braşov, iar d. 
Septimiu Mureşan a fost numit prefect al jud. 
Cojocna. 
0. profesor N. Iorga a anunţat că delà 
toamnă va începe să funcţioneze şcoala normală 
de fete din Văleni graţie donaţiei făcute de banca 
Populară din localitate, care a oferit terenul şi 
contribuţiei românilor din America. 
Un bun român bănăţean a murit, şi a 
fost înmormântat la Lipova în ziua de 25 Iulie, 
doctorul Aureliu Halte. Defunctul medic fusese 
unul dintre membrii fondatori ai societăţii „Petru 
Maior". A activat de asemeni la „Societatea 
pentru fondare de teatru român" şi la „Asociaţiu-
nea pentru literatura şi cultura poporolui român". 
Dl prof. univ. Onlslfor Ghibu publică în 
ziarul „Adevărul" sub titlul „Unirea religioasă" un 
important articol, care tratează problema unirii 
religioasă în baza ei istorică Intre altele spune: 
Pe lângă că ar reda poporului nostru adevă ' a ta 
unitate sufletească în toate privinţele, ea ar aduce cu 
sine şi încetarea unui război surd ale cari efecte se simt 
pe toate terenurile. 
Prin unirea am scăpa de anomalia ca d. e , la 
Oradea-Mare să avem doi episcopi români, cari fără 
să vrea, să încurcă unul în cărările celuilalt ; am scăpa 
de rivalităţile penibile dintre ce doi protopopi pe cari îi 
întâlnim aproape in toate oraşele, — am scăpa de marea 
criză de preoţi, şi in schimb am putea preface, la sate 
şi la oraşe, reşedinţele protopopeşti şi casele parochiale 
superflue in case culturale, şi cu enormele economii bă­
neşti pe cari le-ar face statul prin sistarea atâtor posturi 
de prisos s'ar putea face alte lucruri bune, ca d. e o fa­
cultate teologică pe lângă Universitatea din Cluj, consis-
torii cum se cad, o presă religioasă la înălţimea timpu­
lui, s'ar putea trimite bursieri în străinătate ş. a. m. d. 
Tot lucruri cari azi nu se pot face fiindcă în loc de si 
linte unitare întâmpini la fiecare pas diversitate. 
La Octombrie toţi ofiţerii de rezervă din 
nouile teritorii cari n'au fost până acum chemaţi 
la concentrare de armata română, vor fi concen­
traţi. Cei din infanterie la Ploeşti şi Craiova, iar 
cei din cavalerie şi artilerie ia Sibiu şi Bucureşti. 
D. Dr. Valda Cornel a deschis biroul său 
advocaţial Ia Tinea în casa băncii „Bihoreana", 
numit fiind de jurisconsult al băncii 
Congresul horticultorilor din întreagă 
ţară. In zilele de 26, 28 August a. c. se va ţine 
în „Parcul Carol", Bucureşti al II-lea congres al 
horticultorilor din întreaga ţară. 
o noua deraere lângă Braşov. O nouă deraiere 
s'a produs la 31 Iulie dimineaţă între Braşov şi Sâcele. 
Au deraiat câteva vagoane cari au rămas răsturnate pe 
linie. 
La 30 Iulie orele I l m . p., la esirea trenului per­
sonal de C. de Argeş, No. 101, din staţia locală, în drep­
tul rampei din Târgul din vale, rupându-se osia unui 
vagon de clasa III, acesta a căzut de pe şine. Din feri­
cire, călătorii nu s'au ales de cât cu spaima, trenul mer­
gând cu mică viteză. 
Comisarul de Poliţie Apan Dimitrie a fost 
eliberat din carcera Procuraturei, şi după informa­
ţiile cari le avem, caută o posibilitate cum anume 
ar putea să ia de soţie Domnişoara pe care a vio­
lat-o, de origine din Budapesta. Procedura este în 
curgere pentru violare şi abuz de putere. 
%'a exportat în cursul lunei Iunie : in Austria prin 
punctul de frontieră Episcopia Bihorului 250 boi, 105 vaci, 
593 bivoli. Prin Valea lui Mihai 149 boi, 5 vaci, 103 bi­
voli. Prin Cheteghean 1070 boi, 18,000 kgr. salam. 16,495 
kgr. carne afumată. In Ungaria, prin punctul de frontieră 
Valea lui Mihai 64 bivoli. In Cehoslovacia, prin Valea 
Iul Mihai 34 boi, 2 vaci. 
Dl Iile loan fost secretar la Prefectura Jude­
ţului a fost numit de Primpretor la pretura din 
Tileagd. 
Ministrul de Interne face cunoscut, că toate 
localurile publi-'e precum cofetării, restaurante, 
cârciume, bodegi etc. din staţiunile balneare şi cli­
materice pot rămâne deschise până la orele 24. 
Delegaţii Asociaţlunii Plugarilor din 
Bihor, Joi Ia 2 August au eşit în comuna Cefa, 
unde au convocat comunele din plasă pentru con­
stituirea filialei centrale, cu sediul Cefa. Duminecă 
la 5 August va fi o mare adunare de constituire 
în Salonta-Mare la care vor lua parte aproape 
toate comunele din aceea plasă cu întreg comi­
tetul central 30 la număr din Oradea-Mare. 
Ministerul comunicaţiilor a încuviinţat o reducere 
de 75% pe CFR. tuturor învăţătorilor din judeţ care vor 
lua parte la congresul ce se va ţine în zilele de 5. 6 şl 
7 August a. c. la Arad. Biletele se vor cere pe baza car­
netului de călătorie. 
In Bucureşti a încetat din viaţă la vârsta 
de 86 ani un mare bărbat de stat, bătrânul Teodor 
Rosetti. In lunga sa viaţă a ocupat slujbe înalte, 
a fost ministru şi preşedinte al Senatului. 
Moşia contelui Teldkl Pál delà Valea Iui 
Mihai, care cum se ştie n'a voit să rămână cetă­
ţean al României, ci a trecut în Ungaria, a fost 
expropiată în întregime. Contele, care are moşii 
mari şi în Ungaria, şi-a cerut îngăduinţă să-şi 
treacă vitele peste frontieră şi ministrul de finanţe 
i-a şi dat această îngăduinţă. Astfel, Vineri a tre-
peste frontieră II vagoane, cu 134 capete de vite. 
P ntru ocuparea postului de subnotar în nota­
riatele Băle, Suiug, Mărghita, Cheţ, Popeşti şi Cuzap jud. 
Bihor să deschide concurs. Termen pentru cereri 20 
August 1923. 
In 1 şl 2 August Ia teatrul „Regina Maria" 
a cântat în operele „Tosca" de Puccini şi „Car­
men" de Bizet artiştii resfaţaţi tenorul Groză-
vescu şi biritonul Athanasiu. Sala archiplină de 
public românesc şi unguresc a asistat la două 
reprezentaţii cum arareori se aud şi a erupt în 
aplauze necontenite. Artiştii maghiari d-ra Kelmay, 
d. Márkus s'a înşiruit vrednici lângă artiştii noştri, 
şi s'a dat o dovadă, că ce miracol poate înfăptui 
cultura. A dirigiat Várady bine cu mijloacele cari 
îi stau Ia dispoziţie. Lăudăm Direcţiunea, care ne-a 
cauzat acesta deosebită plăcere. 
Banca Austro-Ungară banca de hârtie a 
fostei monarchii înfiinţată înainte cu 100 ani, a 
ţinut în zilele trecute adunarea generală extraordi­
nară în baza căreia definitiv încetează a mai acţiona. 
Tratatul de pace din Saint Germain a hotărât li­
chidarea băncii. In timpul apropiat vor prelua atât 
Cehoslovacia — Jugoslavia cât şi România rata a 
doua, — ultima din stocurile de aur aflătoare în 
depozit. 
Ministru General Moşoiu, ca să se con­
vingă asupra executării serviciului pe C. F. R., 
urmează vechiului obicei, experienţei probată, si 
călătorind cu trenul personal pe cl. II. şi III. anche­
tează pe neaşteptate în gările diferite, fuând dispo­
ziţii pentru îndreptare. 
Dl Inspector Generai al Pescăriilor I. A. 
Botez se află în Ardeal pentru valorificarea peştelui, 
înmulţirea şi reorganizarea heleşteelor artificiale 
(crescătoriilor de peşte) din Ardeal, şi asupra ne­
cesităţilor de consumaţie a populaţiei, vizitând nu­
meroase reg'uni şi râuri, studiind şi posibilităţile 
de producţie naturală. 
Inspectoratul şcolar d'n Oradea-Mare aduce la 
cunoştinţa părinţilor următoarele : 
1 In Satu-Mare se va deschide o şcoală profesio­
nală de fete gr. I. decomandată cu 3 clase. 
2. In Careii-Mari se deschide liceu de Stat pentru 
băieţi cu limba de propunere română, în acest an cu 
5 clase. 
3. In Şomcuta-Mare se deschide un gimnaziu ro­
mânesc de Stat cu 2 cl ise. 
Noi deschideri de şcoli româneşti se vor publica 
la timpul său. 
DI. Dir. Gl. la C. F. R. Tancrea Constanti-
nescu a declarat, că după stăruie liniilor ferate 
este e mirare, că nu avem accidente de tren de 
trei ori mai multe. 
La Berlin un bilet pe tramvaiu costă 10.000 mărci 
Pe timpuri de pace un bilet a costat 5 pfenigi. 
.VESTUL ROMÂNIEI" 
Diverse Ştiri Politice 
In 18 Iulie s'a ţinut cea din urmă şedinţa 
a conferenfei delà Lausanne. A fos* o şedinţa 
sărbătorească, la care toţi delegaţii şi-au expri­
mat bucuria pentru înfăptuirea păai şi s'a hotă­
rât, că în ziua de 24 Iulie să se iscălească con­
tractul de pace atât din partea Turciei şi Gre­
ciei, cât şi din partea celorlalte state europene. 
1 É £ 
Marti. în 24 Iulie s'a iscălit însfârşit pacea, 
la ora 3 aupâ masă. Preşedintele conferinţei a 
rostit o cuvântare frumoasă, spunând că iscălirea 
acestei păci dă cele mai bune nădejdi, că de-acum 
se începe pentru omenire o epocă de pace şi bună 
înţelegere şi astfel se vor vindeca încurând ranele 
grele rămase pe urma înfricoşatului războiu. 
* * * 
Intre Arabii şi Evreii din Paiestina 
sunt neînţelegeri mari, cari foarte uşor pot 
să ducă la adevărate iupte. Câţiva delegaţi 
arabi s'au dus ia Londra, ca să spună acolo 
durerile poporului arab şl nemuiţămlrile 
acestui popor faţă cu Evrei. 
Arestarea lui Rădici. După ştiri sosite 
din Belgrad, fruntaşul croat Rădici a fost are­
stat din cauza, că a rostit o cuvântare, în care 
a îndemnat pe croaţi la revoluţie şi a vorbit 
cuvinte de batjocură la adresa Reginei Iugoslaviei. 
Scuptştina (adunarea deputaţilor) din Iu­
goslavia s'a învoit, ca Rădici să fie dat în 
judecată. 
Ж Ж aii 
Ghestiunea dacă Rădici trebie să fie sau 
nu arestat provoacă mari neînţelegeri în sânul 
partidului guvernameutal jugoslav. Pasici ,este 
pentru arestare. Insă, atât în sânul guvernului, 
cât şi printre deputaţii din majoritate es'e un 
curent puternic împotriva măsurilor drastice. 
Se telegrafiază delà Lausanne că delegaţia 
turcă şi americană au căzut de acord asupra tex­
tului tratatului separat între Turcia şi Statele Unite. 
Nu rămân de regulat de cât unele chestiuni de 
detaliu. 
* Ф Ф 
Primul ministru englez a comunicat în Ca­
mera comunelor că guvernul a hotărât costrui-
rea a 6 aeroplane, cari vor fi cele mai mari 
vase aeriene existente. Fiecare din aceste aero­
plane va putea lua 200 de persoane, şl o greu­
tate de 11 tone, având o viteză de 160 de chi-
lometrl pe oră. 
I CAROL NEUMANN 
ф negustor de cereale 
<<> Parcul Traian (Széchenyi-tér) 
ф Telefon 407 
ф Cumpără şi vinde tot felul de ce-
ф reale. Are în depozit întotdeauna 
ф cantităţi considerabile, din tot felul 
ф de cereale, şi stă la serviciul 





Rezultatele de Duminecă. 
Football-Asociaţie. 
N. A. С. — Haggibbor. 3—1 ( 1 - 0 ) . Arbitru 
Szednicsek (Timişoara). 
Prin jocul acesta a lui N. A. C. i-a reuşit să ieie 
revanşă asupra adversarului temut, pentru înfrângerea 
suferită în primăvară la Cluj Jocul s'a desfăşurat pe lângă 
complecta superioritate a echipei N. A. С. deşi juca cu 
două rezerve. In special în repriza primă a jucat N. A. С. 
foarte frumos, marcând in minutul al 17-iea prin Brda 
primul goal In repriza a doua N. A. С marchează prin 
Kubicsek din penalty un nou goal. Acest goal pare a 
înviora echipierii lui Haggibbor, căci atacă îndârjit, insta-
lându-se în câmpul lui N. A. С. Atacurile continue se 
sfârşesc prin un goal marcat de Pollák din transmiterea 
lui lacobi. După acest goal decade, lăsând iniţiativa cu 
totul echipei N. A. С. care mai marchează prin Drescher 
în minutul al 37-lea un nou — al treilea — goal. 
Arcd. Chinezul — Gloria C.FR. 2 - 0 (1—0) Match 
eliminatoriu pentru campionatele ţărei. Chinezul a câştigat 
foarte greu. Ambele goaluri s'au marcat din penalty. 
Timişoara. Unirea — Törekvés 6—2 (3—1). 
O înfrângere catastrofală a avut de înregistrat echipa 
oraşului nostru faţă de echipa românească din Timişoara, 
care a jucat o formă strălucită. Primul goal a fost marcat 
de Strock II. pentru Törekvés, după care înaintaşii Unirei 
au încărcat cu trei goaluri poarta lui Törekvés. 
Cam |a sfârşitul reprizei a doua, Törekvés pentru 
un penalty dat de arbitru contra sa a vrut să renunţe la 
joc, şi numai graţie intervenţiei energice a căpitanului de 
echipă Székely a continuat jocul. 
Atletism. 
Braşov. Campionatele naţionale de atletism 
Sub conducerea efectivă a A. S. R. Principele Carol 
au decurs în Braşov campionatele României a căror re­
zultate sunt următoarele : 
100 m. plat. 1. Péter (KAC) 10.6 s. 2. Steifeld (ААС). 
3. Schiller (AAC). 
Aruncarea greutăţei: I. Dr. Teofil Morariu (U) 
13 04 m. 2. Fritz (ATE) 12.70 m. 3. David (KAC) 12.32 m. 
600 m. plat.: 1. Kabát (AAC) 2 m. şi 8 s. record. 
2. Kozovich (Unirea). 3 Vidák (ATE) 
Aruncarea ciocanului: 1. Bodea (U) 38.16 m. 2. Pop 
(Banatul). 
Salt în înălţime fără avânt : 1. Péter (KAC) 1 42 m. 
2 Donogan (KAC) 1 31 m. 
Salt în înălţime : 1. Rusu (U) şi Péter (KAC) 177 cm. 
110 m. garduri: 1. Neascu (U) 17.2 s. 2. Nemeş (U). 
3. Mărăscu (Stadiul Român). 
400 m. plat. : 1. Steinfeld (ATE) 54.3 s. 2 Korom 
(Vulcan) 3. Scarneciu (Colţea. Braşov). 
Aruncarea suliţei: 1. Dr. Corcan (U) 44.85 m. 2. 
Vass (Vulcan) 41.17 m. 3. Schuster (Braşovia) 39.10 m. 
Triplu salt: 1. Störzbach (Olympia, Bucureşti) 
13 09 m. record. 2. Nanu (Val Vârtej) 12.58 m. 3 Fischer 
(TAC) 12.54 m. 
4 X 100 m. ştafetă : 1. (KAC). 2. (AAC) 3. Brasovia. 
200 m. plat.: 1 Péter (KAC) 21.4 s. Acest timp ne 
pare imposibil, deoarece ar fi numai cu 0.2 s. mai in urmă 
ca recordul mondial Probabil timpul nu s'a măsurat bine. 
1500 m. plat.: Velcovici (Bucureşti) 4. m. 30 s. 
record. 
Salt în lungime : Rudin (Bucureşti) 643 cm. 
Aruncarea discului: David (KAC) 38.92 m. 
Salt în lungime fără avânt: 1. Goldenberg (Bucu­
reşti) 299 cm. Cu această ocazie — în afară de concurs — 
Sil'ver (Bucureşti) a stabilit un nou record, sărind 307 cm. 
400 m. garduri: 1. Nemeş (U) 60.7 s. record. 
5000 m. plat.: Moldovan (Braşovia) 17 m. 10 s. 
In 5 August va avea loc în Oradea-Mare 
un concurs atletic, organizat de societatea sportivă 
„Törekvés". In fruntea Comitetului organizator stă 
Dr. N. Zigre preş. Comit. Reg. „F. S. S. R." Au 
sosit peste 80 numiri a celor mai distinşi atleţi 
din întreaga Ţară. 
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Strada Gojdu No. 13. te 
Abonati-vă la 
„Vestul României S i i 
ULTIMA 
Lafayette, 3 1 . — Anglia. 
Franţei şi Belgiei au fost ren 
prânz la „Foreign office" de ci i 
celor două ţări. Răspunsul Belii 
veste ocupaţiunea din Ruhr — 
raţiunile făcute de mai іпаІЩ 
Franţa in chestiunea reparaţiusw/i 
la studiile technice făcute de âejj 
municate la Paris şi Londra. 
O O o 
Roma, 31. — Londra. — 
întrunit în Consiliu spre a «x 
sul francez şl a luat hotăr&r *** 
Roma, 31. — „Giornalf 
mează că ambasadorul nostru 
predat răspunsul italian la nota 
laş ziar menţionează că răspansi 
probă iniţiativa engleza I N S I S I Ă A I 
teraliate să fie combinate cu ck 
ţiunilor. 
© © © 
Londra, 31. (Rador). — , 
află din Atena că guvernul 
nează să supună tratatul 
unul plebiscit, care va avea il 
ziua de 20 August. 
CursUI І Н І И І І М І Щ 
3 August 1923t/? 
Coroana maghiară r. 
Marca 
Coroana austriacă . . . . 
Coroana Cehă 
Francul francez 
Francul elveţian . . . . 
Dollárul . . . . . . . 
Lira . . ' 
Fontul sterling 
Bursa din Z i i 
BERLIN— — - -
NEW-YORK— — -
LONDRA — — -
PARIS — — — -
MILANO — — -
PRAG A— — — -
BUDAPESTA — — 
BUCUREŞTI - -
VIENA — — — -
AGENTURA COMERCIALA 
D-na C o n s t a n t i n Nico di m T 
Oradea-Mare, Str. Aurel Vlaicu i 
Mijloceşte tot felul de inttprü 
comerciale Ş N U D U S Â M T E . " " ' 
mari şi mici, vii şi propr, 
cum maşini agrare şi м 
Primeşte vindere şi currfl 











ea C Z E L L w B e r e a n u ţ r i ţ o a r e , t H e r c u ea 
1 DIN CLUJ § şi B e r e a deschisă , . M o n o ş f c l 
Mărc i l e C u l i c i t i a i i 
L L O Y D 1 7 4 9 , — 3 4 . 
Cine doreşte să bea bere bună sä 
ceară pretutindeni numai pe acestea. 
D e p o u pr inc ipal f f 
la O r a d e a - M a r e ORIENT" S. A . pen t ru Industriei Sir. G i lány i , 5—7. Teld 
960 Tipografia Românească, Str. Francise Deák 2 
